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a3 disposiciones insertas en este ‹Diario» tienen carácter preceptivo.
T.7 1V1 171.. C)
Real decreto.
Autoriza gasto para adquisición de dos depósitos de petróleo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Licencia al Cap. D. R. Soto.—Destino
a un sargento.—Aprueba programas para los cursos y especialida
des que se expresan.—Dispone aidquisición de cuatro motores.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA —Traslada informe del Consejo de
Estado sobre reforma del reglamento de la Junta Consultiva.
SERVICIOS SANITARIOS.—Convocatoria para dos plazas de farma
céuticos.
Circulares y disposiciones.






A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar el gasto de doscientas
cinco mil ochocientas veintiseis Pesetas Para
la construcción de dos depósitos de petró
leo con destino a la base naval de Ferrol,.
como resultado del concurso celebrado con
dicho objeto el día treinta de septiembre del
año actual y en cumplimiento del artículo
sesenta y siete de la Ley de Contabilidad
de la Hacienda Pública.
Dado en Palacio a tres de noviembre de
mil novecientos diez y seis.
ALFONSO







Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que én 28 del pa
sado elevó a este Ministerio el capitán de Infante
ría de Marina D. Rafael Soto Reguera, en solicitud
de dos meses de licencia reglamentaria que como
cumplido del tiempo de permanencia forzosa en
Africa le corresponde, S. M. el Rey (q. D. g.), te
niendo en cuenta lo dispuesto en la real orden cir
cular de 8 de agosto de 1913 (D. O. núm. 176), se
ha servido conceder la referida licencia para Bar
celona y esta Corte.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de noviembre-de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
di=Toner que el sargento de Infantería de Marina
con destino en el tercer regimiento del Cuerpo y
agregado a la compañía de ordenanzas, Laureano
Leyguarda Zambrano, cese en dicho destino y pa
se a ocupar el de escribiente de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el: Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid4 de noviembre de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores
Academias y escuelas
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien aprobar los programas para los cursos y exá
menes de las especialidades que se enumeran a
continuación y disponiendo que todos los años pro
ponga la Junta facultativa de la Escuela, en la pri
mera quincena de septiembre, los que han de regir
para los cursos que empiezan en 1.° de octubre de
aquel año, para los marineros, y el 1.° de febrero
del siguiente para contramaestres, así como, para
los exámenes que se verifiquen en diciembre del
año siguiente y febrero de dos arios después para
especialistas, cabos ymaestres, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de octubre de 1916.
MIRANDA
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Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Señores. . . . .
Programa para el primer curso,
común a todas las especialidades.
Instrucción elemental.
Lectura y escritura.—Lectura en libros profesionales
y manuscritos.—Escritura al dictado.—Ortografía.
Aritmética.—Numeración verbal, escrita y romana.
Operaciones sobre las cuatro reglas.—Quebrados, deci
males y números complejos.—Sistema métrico decimal.
Números métricos y cuatro reglas con ellos.
Doctrina cristiana.—Estudio del catecismo.—Explica
ción de sus deberes morales y práctica constante de los
mismos.
Instrucción nallitar.
Conocimientos de las divisas militares de los distintos
cuerpos y empleos en laArmada y Ejército.—Tratamien
to en la conversación y por escrito.—Obligaciones del
soldado, marinero y centinela, a bordo y en tierra.
Obligaciones del cabo a bordo y en tierra.—Obligacio
nes del cabo de rancho.—Obligaciones del cabo de es
cuadra.—Guardias a bordo y en la mar.—Rondas. Sa
ludos.—Honores en los botes.-----Descripción del fusil re
glamentario.—Desarmarle, armarle, limpiarle y conser
varle.--Práctica de tiro.—Apreciar distancias.—Ejerci
ojos.
Nota.—Lo relativo a tratamientos, obligaciones, rondas
y guardias, lo aprenderán de memoria al pie de la letra,
estudiándolo en el libro de texto, y si algo faltase en él,.
se tomará de las Ordenanzas.
Instrucción marinera.
Nomenclatura de los buques.—Denominaciones do los
buques de vela por sus aparejos; fragata, barca, pailebot,
bergantín, bergantín goleta de dos ,y tres palos, balandro.
Botos; sus partes, pertrechos, clase de botes y aparejos.
Clasificación de los buques modernos.--Buques moder
nos; sus partes principales.—Jarcias de cáñamo y alam
bre.-- Motones; sus diversos nombres y aplicaciones.--Ga -
zas.—Aparejos.—Aparejos diferenciales.—Vestir velas y
vergas.—Maniobra de labor.—Maniobra de cada vela y su
laboreo.—Gavias dobles.—Jarcias firmes.—Palos de bu
ques modernos.—Nudos, vueltas y recorrida.—Instruc
ciones para los que se arrojen al agua a salvar a algun o
Señales.
Conocer las insignias nacionales y los distintivos.—
Conocer las banderas y los gallardetes del Código regla
mentario de señales.—Conocer el uso y significación de
cada bandera y gallardete.—Disposición y manejo del
Código para transmitir y recibir señales do día y de no
che.—Lo mismo respecto de banderas, gallardetes y es
tructura del Código internacional.
Señales con los dos brazos o semafóricas.—Señales
Morse por el movimiento de una sola bandera.—Cono
cimiento y manejo del alfabeto y signos Morse, usados
en telegrafía.—Manera de hacerlos con manipulador Mor
se, con faroles de destellos y con bocina.—Ejercicios ee




Militares.—Instrueción completa con arreglo a la tácti
ca reglamentaria.—Tiro al blanco.—Ejercicios de zafa
rrancho de combate e incendio a bordo y en tierra.
Marineros.—De botes.—Preparación de las mayores
-para suspender grandes pesos.—Tesar jarcias. Pasar
maniobra, etc.
Al trasbordar al 30 de Abril los aprendices de primer
ario a la I.Vautilus, pasarán también cuatro de los instruc
tores que a ellos estaban dedicados en la Villa de Bilbao,
y continuarán en él dándoles la misma instrucción con
el mismo horario que tenían en el Pontón o con las va
riantes que sean precisas para armonizarle con el de los
marineros especialistas que se instruyen en este buque y
las que se deriven de la navegación.
La instrucción marinera se ampliará en la práctica de
la corredera, cuarteo de la aguja y manejo del escandallo,
así como de cuanto se relacione con la permanencia en
la mar.
Pisograrnas de segundo curso,
para Marineros especialistas.
Instrucción elemental.
/Lectura y escritura.—(Una vez a la semana.)
Arittnética.—Repaso y práctica, de lo del primer año.—
Regia de tres.—Reducir horas a segundos y recíproca
mente.—Grados a segundos y recíprocamente—Reducir
millas a metros y recíprocamente.
Geometría.—Definiciones.--Fórmulas y práctica de la
determinación de áreas de triángulo, paralelógramo, tra
pecio y círculo.— Manera de obtener la longitud de lacir
cunferencia de un cabo si se conoce su diámetro y vice
versa. Fórmulas y práctica de la determinación del vo
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lumen dol cono, cilindro, esfera y prisma.—Fórmula
práctica para la cubicación de pipas, barriles, tinas, etc.
(Dos veces a la semana.) tierra.--
Latitud y longitud.—Partes principales.—Grandes océa
110S.—Europa.—Sus,mares.—Is1as.—00stas.—Capita1es.--
Puertos principales del mundo.—España.--Su costa y ríos
principales.—Provincias.---Sus principales producciones.
División marítima.—Puertos militares y merciales.
Instrucción militar.
Repaso de lo aprendido en primer ario. Obligaciones
del sargento de guardia a bordo y en tierra.—Honores
militares en los buques.—Servicio de rondas a bordo y en
tierra.—Debere.s de los guías de sección en orden cerrado
y abierto.
Telemetría.—Cartilla reglamentania.
Conocimiento, entretenimiento y manejo práctico del
telémetro.
instrucción marinera.
Manejo de botes corno patrones, al remo, vela y motor
Izarlos y arriarlos en puerto y en la mar.—Obligaciones
do los patrones y proles.--Honores en los botes.—No
menclatura y maniobra de anclas y anclotes:—Agujas de
bitácora y de botes; cuidado con . ellas: manera de guar
dar las Rosas.—Idea sobre el rumbo verdadero, magnéti
co y de la aguja.—Recomendaciones para no llevar nad
encima al acercarse a la aguja que pueda alterar el rumbo.
Correderas de barquillas y mecánicas; modo de graduar
las primeras. y servirse de las segundas.—Escandallos de
puerto y costa en uso.—Deberes de timoneles en puerto
y- en la mar.—Deberes del guardabanderas.—Contar cro
nómetros y apuntar.—Guarnimiento del timón del buque
en que estuviera embarcado.—Reglas para evitar abor
dajes en la mar.—Luces de situación.
Señales.
. Manejo y conocimiento completo de los códigos Perea
e internacional.
'Recibir y trasmitir con una bandera (3 palabras por
minuto.
Recibir y trasmitir por destel 'os 8 palabras por minuto.
ldem id, a brazos 12 ídem íd.
Electricidad.—Cartilla regtomentario.
Minas submarinas y torpedos automóviles.—Imanes.—,
imanes artificiales.—Electro imán. —Polos de un imán.
Circuito eléctrico. -Pila eléctrica.—Cuerpos conductores
y aisladores.—Potencial eléctrico.—Intensidad.' de una
corriente.---Resistencia eléctri.ca.—Galvanómetro.—Gal
vanómetro de bote.—Interruptores, conmutadgres, cortacircuitos.—Pilas Leclaché, Silvertown, Daniel y de aguadel mar.---Agrupación de pilas.—Corrientes de inducción.
Dinamos.—Timbres eléctricos.— Soplones de luces desituación.—Avisadores de incendios.—Acumuladores.—Estaciones telefónicas.—Teléfonos de alta voz.—Alum
hrado eléctrico.—•Alumbrado por incandescencia. - Cuiciados en el manejo del material eléctrico,del buque.'




voras mecánicas.—Pólvoras químicas.--Empleo de laspólvoras en Artillería.--Algodón pólvora.—Clases, de algodón pólvora.—Uso y transporte del seco.—Conserva
ción del húmedo y del seco.—Estabilidad y fuerza explosiva.—Dinamitas.—Nitroglicerina.— Fuerza explosiva yaspecto de la dinamita.—Gelatina explosiva.--Fulminatode mereurio.--Precauciones con estos explosivos.—Trili
y ventajas dela trilita.--Tetralita.—Desarmary armar una mina.—Prepararla para fondear.—Fondearla y levarla,---Fondear
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una o varias líneas.—Preparación de petardos. Explo
siones de minas.
Torprdos atatomóviles.—Cartilla -reglamentaria.
Trozos de que constan.—Palancas al exterior y su ob
jeto.—Precauciones con hélices y timones.—Nomencla,
tura del tubo y canasta.—Lanzamiento. -Recoger el tor
pedo después del lanzamiento.---Remolque del torpedo
y operaciones para meterle a, bordo.—Limpieza exterior,
y precauciones. Idea de los aparatos de acumular aire,
Programa para cabos de mar.
Aprobar las materias 9ue constituyen el 1.° y 2." curso.
Recibir y trasmitir a las siguientes velocidades:
Con una bandera.. . 8 palabras por minuto.
Por destellos.a. , 10
De brazos 16
Programa para Maestres de Marinería.
Obligacionesenerales de los Maestres.
Prestar examen y demostrar aptitud en torlas las- ma
terias que comprenden los programas del. 1.° y 2.° curso
de la Especialidad Marinera.—La misma velocidad en.
trasmisión y recepción de señales que para los cabos de
mar.—Obligaciones del secretario de causas y toques de
pito reglamentarios.
Programa para Contramaestres.
Obligaciones -generales del Contramaestre.
Disciplina.—Relaciones con los superiores.—Espíritu
de cuerpo.—Conducta exterior del Contramaestre.—Re
laciones pon los subordinados.—Deberes militares de los
Oficiales de mar.—Deberés militares como Jefes de sec
ción y secretario de causas.—Observaciones especiales
para el Contramaestre de cargo.—Toques de pito regla
mentarios.
Timón.
Nomenclatura.— Distintas clases de, timón.—Aparato
de gobierno.
Máquinas, achique y ventilación.
Máquinas principales.—Máquinas auxiliares. —Nomen
clatura de la máquina.—Calderas.—Nomenclatura de la
caldera. Aparatos para apagar los hornos.—Telégrafos
de máquina.—Noticia sobre las máquinas llamadas turbi
nas.—Motores de explosión.—Modo de contar las revolu
ciones que da la máquina.—Tubo colector.—Achique del
doble fondo y pequeños compartimientos.—Achique de la
sentina.—Bolsas de agua.—Válvulas llamadas Kingstons.
Abrir y cerrar válvulas. -Tubería de Icontraincendio.---.
Modo de armar una manguera.—Cuidados que hay que
tener con las mangueras.—Bombas.—Bombillos contra
incendios.—Ventijadores.—Precauciones que deben to
marse para visitar los compartimientos cerrados.--Pre
cauciones para visitar las carboneras. Precauciones
para visitar los pañoles de pólvora.
Cables 'metálicos.
Ventajas e inconvenientes de los cables de alambre.
Cuidados que requieren la conservación de los cables de
alambre.
Aparejo.
Generalidades sobre elaparejo y maniol Iras con buquesde vela. —Palos de los modernos buques de guerra.—Aparejos de bote, corte y construcción.—Lonas.—Toldos.
Cois.----Capotes.—Encerados. Fundas de carroza.
NI1i5ce1ánea instrinera.
Procedimientos de carboneo en los buques.—Aparatos
para earbonear en la mar.—Remolques en la mar.—Red
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de defensa contra torpedos en los acorazados.- -Palletes
de colisión.—Ancla flotante.---Uso del aceite para amor
tiguar lamar.
Manejo de grandes* pesos.
Plumas de carga.- -Su manejo.—Modo de armar una
pluma provisional abordo o en tierra.—Pluma móvil.—
Cabrias.
Faenas de anclas.
Grillete giratorio.—Guarnir y zafarel grillete giratorio.
Reforzar amarras.—Levar.----Inconvenientes que pueden
presentarse al levar un ancla.—Levar con reales.—Levar
estando fondeados con dos anclas.—Zafar vueltas y acla
rar las cadenas.—Preparar una embarcación para tonder
anclas.—Manera de tender un anclote.—Tonder un ancla.
Manera de llevar la cadena en botes ligeros.—Regla prác
tica para conocer el peso que puede llevar un casco.—
Levar un ancla por la tea.—Levar unlincla por el orin
que.—Engalgar.—Rastrear.--Fondear. los muertos.
Cargo de derrota y elementos de navegación.
Aguja.—Nomenclatura sobre la tierra.—Fundamento
de la aguja de bitácora.---Nomenclatura de la aguja regla
mentaria.—Compensadores.—Agujas de liquido.—Cuida
dos que requieren las agujas.—Nomenclatura de las dis
tintas agujas de a bordo.—Círculos de mascar y taxíme
tros.—Cuarteo de la rosa.—Valor en grados de los rum
bos de la rosa.—Modo de conocer el rumbo. —Modo de
corregir un rumbo.—Corredera.—Corredera de barqui
lla.—Echar la corredera.—Rectificación de la corredera.
Corredera de patente.—Cuidado y manejo de la correde
ra de patente. -Otras maneras prácticas de conocer el
andar.—Sonda.—Escandallo.—Sondar en cortas profun
didades.—Manera de sondar en la mar.—Escandallo de
patente.—Efectos e instrumentos de la caseta del puente.
Cartas y planos.:—Tomaruna distancia en la carta„—Modo
de dar un rurnbo.—Términos usuales de la derrota.—Es
trella polar.—Mareas.—Barómetro.—Termómetro.—Pre
visión del tiempo.—Reloj de ,bitácora.—La hora.—Ins
trumento de reflexión o sextante.
Programa de curso y examen:para
marineros radiotelegrafistas en 1918.
NOTA.--Los que procedan de la Escuela tendrán la
instrucción elemental y militar:señalada para el curso de
marineros especialistas.
Examen teórico.
Conocimientos de electricidad y radiotelegrafía.—Elee
tricidad.—Definiciones.—Hipótesis sobre su naturaleza.
Estudio de la electricidad.—División.—Magnetismo.-
Electricidad estática y dinámica.--Electromagnetismo.—
Inducción electroestática, electrodinámica y electromag
nética.—Magnetismo.—Imanes.—Ideas generales.—Ac
- ción de la tierra sobre ellos. —Acciones mutuas de los
imanes. —Campo magnético.—Teoría del magnetismo.—
Fuerza coercitiva. —Fuerza magnetizant@.--Procedimien
to de Imantación.—Declinación e inclinación.—Brújulas.
Electricidad estática.—Desarrollo de la electricidad por
frotamiento.—Cuerpos buenos y malos conductores.
Distribución de la electricidad en la superficie de los
cuerpos.—Propiedad de las puntas.—Depósito común.—
Máquinas eléctricas.—Energía o trabajo y potencia.—
Energía potencial.—Principio de la conservación de la
energía, carga y capacidad.—Condensadores.—Diferentes
tipos usados en la marina.—Carga y descarga de los con
densadores.—Unidades de carga potencial y capacidad.—
Electricidad dinámica.—Corriente eléctrica, circuito eléc
trico, fuerza electromotriz y diferencia de potencial, in
tensidad y resistencia.—Ley que rige el fenómeno de la
cori-iente en los circuitos eléctricos.—Acciones químicas
productoras de electricidad.—Pilas; ideas sobre las más
usadas.—Derivaciones y corrientes derivadas; tierra.—
Acoplo de pilas en tensión, en cantidad y mixto. Elec
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tromagnetismo. Su descubrimiento y origen de sus
efectos.--Sus leyes y reglas prácticas.--Solenoides y sus
propiedades.—Electroimanes.—Galva nómetros.— Ampe
rímetros térmicos y voltímetros.—Inducción.—Su origen
y leyes. —Reglas prácticas.—Inducción electroestática.—
Electrodinámica y electromagnética.—Autoinducción y
Selfinducción. —Bobinas de selfinducción.—Aplicaciones
de la electricidad.—Máquinas dinamoeléctricas.—Sus ór
ganos y su funcion.amiento.—Calaje de escobillas.—Moto
res e ideas sobre su funcion.amiento.--Alternadorés y su
funcionamiento.—Motores generadores de corriente al
ternativa.—Manejo y conservación. —Transformadores.
Carrete de Rumkorf.—Telegrafía; su historia: órganos
necesarios.—Telégrafo morse.—Transmisor.—Receptor.
Telégrafos parlantes.—Conjunto de dos estaciones morse
en correspondencia.--Retorno por tierra.—Aparato Bre
guet.—Sistema Hughes y Duplex.--Telefonía, su origen
y funcionamiento.—Aparato de transmisión.—Recepto
res telefónicos.—Línea, suministro de energia.—Teléfo
nos de alta voz tipo (Naval) empleados en la marina.—
Esquema y funcionamiento de dos estaciones.—Sorpresa
de comunicaciones.—Con el aparato morse.—Con los
parlantes.—Con el teléfono.- Con el galvanómetro.--Sor
presa sin aparatos. - - Criptografía. -- Método de susti
tución.— Método de perturbación.—Claves.— Claves.; re
servadas. — Criptografía. -- Definiciones.— Sistema de
transposición.—Sistema de sustitución o perturbación. --
Sistemas varios.--Claves y sistemas reservados.—Aplica
ción de la electricidad a la telegrafía sin hilos.—Historia
retrospectiva. --El éter. —Oscilaciones, etéreas.—Delini
ciones.—Su aplicación a la telegrafía.--Esperiencias de
Hertz.—Ondas hertzianas.—Circuitos. oscilante abierto y
cerrado.--Su aplicación a las comunicaciones a distancia.
Origen de los aparatos transmisores y receptores.—Amor
tiguamiento.—Resistencia de los conductores.--Pérdidas
en los condensadores.---Otras pérdidas.—Resonancia.
Resonancia mecánica.—Acoplo de circuitos resonantes.
Resonancia eléctrica.—Distintas maneras de acoplar los
circuitos.—Leyes de la propagación de las ondas electro
magnéticas en el espacio.—Manera de preservarjas expe
riencias.—Las ondas se propagan en línea recta.—Relle
xión.—Refracción.—Interferencia.—Propagación a lo lar
go dé los conductores.—Aparatos de recepción, su orga
nización general.—Detectores eléctrolíticos;de cristaCde
vacío, detector magnético. Lámpara Fleeming.--Ante
nas.—Generalidades.
COnOCillitien10 elemental de todos los aparatos que componen
una estación.
• Exainen práctico.
Transmisión y recepción, telefónica hasta llegar a un
mínimo de 20 palabras por minuto en español y:de 18 en
cualquier cifro idioma extranjero. (El examen práctico
se verificará con los zumbadores.)
Programa de examen para marinero
radiotelegrafista en diciembre de 1910.
Los que con anterioridad estaban vigentes.
Programa de examen para cabos
radiotelegrafistas y maestres
radiotelegrafistas en febrero de 1917.
Los que con anterioridad estaban vigentes.
Programa de examen para cabos
radiotelegrafistas en 1918.
Examen teórico.
El mismo que para el marinero.
Examen práctico.
Transmisión y recepción telefónica hasta recibir como
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mínimo 22 palabras por minuto en español y 20 en cual
quier otro idioma extranjero.
El examen práctico se verificará con los zumbadores.
Programa de examen para maestres
radiotelegrafistas en .1918.
Examen teorico.
Electrieidad.—Deliniciones.—Hipótesis sobre su natu
raleza.--Estudio de la electricidad.—División.—Magne
tismo.—Electricidad estática y dinámica.—Electromagne
tismo.—Inducción electroestática, electrodinámica y elec
tromagnética.—Magnetismo.—Imanes.—Ideas generales..
Acción de la tierra sobre ellos.—Acciones mutuas de los
imanes.—Campo magnético.—Teoría del magnetismo.—
Fuerza coercitiva.—Fuerza magnetizante.—Procedi mien
to de imantación.—Declinación e inclinación.—Brújulas.
Electricidad estática.—Desorrollo de la electricidad por
frotamiento.—Cuerpos buenos y malos conductores.—
Distribución de la electridad en la superficie de los cuer
pos.—Propiedad de las puntas.—Depósito común.—Má
quinas eléctricas.--Energía o trabajo y potencia.—Ener
i.;ía potencial.—Principio de la conservación de la ener
gía, carga y capacidad.—Condensadores.—Diferentes ti
'pos usados en la marina.—Carga y descarga de los con
densadores.—Unidades de carga potencial y capacidad.
Electricidad dinámica.— Corriente eléctrica.— Circuito
eléctrico.—Fuerza electrom'otriz y diferencia de poten- •
cial.—Intensidad y resistencia.—Ley que rige el fenóme
no de la corriente en los circuitos eléctricos.—Acciones
químicas productoras de la electricidad.--Pilas; ideas
sobre las más usadas.—Derivaciones y corrientes deriva
das; tierra.—Acoplo de pilas en tensión, en cantidad y
mixto.—Electromagnetismo.—Su descubrimiento y ori
gen de sus efectos.—Sus leyes y reglas prácticas.—Sole
lioides y sus propiedades.— Electroimanes.—Galvanóme
tros.—Ámperímetros térmicos yvoltímetros.--Inducción.
Su origen y leyes.—Reglas prácticas.—Inducción electro
estática, electrodinámica y electromagnética.—Autoin
ducción y selfinducción.—Bobinas de selfinducción.—
Aplicaciones de la electricidad.—Máquinas dinamoeléc
tricas; sus órganos y su fundamento.—Calaje de escobi
Ilas.---1Vlotores, idea sobre su funcionamiento.—Alterna
dores y su funcionamiento. —Motores generadores de
corriente alternativa.—Manejo y eonservación.—Trans
formadores carrete de Rumk.orf. —Telegrafía; su historia:
órganos necesarios. — Telégrafo morse.—Transmisor.—
Receptor.—Telégrafos parlantes.—Conjunto de dos esta
ciones morse en correspondencia.—Retorno por tierra.Aparato Breguet.—Sistema Houghes y Duplex.—Telefo
nía; su origen y fundamento.—Receptores telefónicos.-7
Línea y suministro de energía.--Telefonosde altavoz tiponaval empleados en la marina.—Esquema y funciona
miento de dos estaciones.—Sorpresa de comunicaciones.
Con el aparat ) morse. —Con los parlantes.—Con el teléfo
no.—Con elgalvanómetro.—Sorpresa sin aparatos.—Criptografía.—Método de sustitución.—Método de perturbación.—Claves.—Claves reservadas.--Criptografia.—Definiciones.—Sistema de transposición.—Sistenia de sustitu
ción o perturbación.—Sistemas varios.—Claves y siste
mas reservados.—Aplicación de la electridad a la telegrafía sin hilos.—Historia retrospectiva.—E1 éter.—Oseilaciones etéreas.—Definiciones.—Su aplicación a la telegra
fia.—Experiencias de Hertz.—Hondas Hertzianas.—LCir
cuitos oscilantes abiertos-y cerrados.--Su aplicación a lascomunicaciones a distan-cia. — Origen de los aparatos
transmisores y receptores.—Amortiguamiento. —Resistencia de los conductores.—Pérdidas los condensado
res.—Otras pérdidas resonancia.—Resonancia mecánica.
copio de circuitos resonantes.—Resonancia eléctrica.—
Distintas maneras de acoplar los circuitos.—Leyes de lapropagación de las ondas ehctromagnéticas en el espaclo.—Manera de preparar la esperiencia.—Las ondas se
propagan en línea recta.—Reflexión.—Refracción.—In
terferencia.—Propagación a lo largo de los conductores.
Aparatos de recepción; su organización general.—Detec
tores electrolíticos de cristales de vacío, detector magné
tico.—Lánipara Fleeming.—Antenas.—Generalidades.—
Antena de buque.—Idem de las terrestres.—Descripción
de la estación del Ministerio de Marina del sistema mo
derno de chispa musical.--Descripción de la estación tipo
«marconb para columna de desembarco.—Resumen de
otras estaciones.
Conocimientos detallados de las diferentes estaciones
instaladas a bordo de los buques de la armada.
Descripción práctica de recepción y transmisión con
estaciones portátiles y de campaña.
Exantema práctico.
Transmisión y recepción telefónica de 25 palabras por
minuto como mínimo en español y el de 22 en cualquier
otro idioma extranjero.
El examen práctico se efectuará con los zumbadores.
Programa de curso y examen
para contramaestres radiotelegrafistas.
Examen( leorico.
Electricidad.—Definiciones.—Hipótesis sobre su natu
raleza.—Estudio de la electricidad.—División.—Magnetis
mo.—Electricidadestática y dinámica.—Electromagnetis
mo.—Inducción electroestática, electrodinámica y elec
tromagnética.—Magnetismo.—Imanes.—Ideas generales.
Acción de la tierra sobre ellos.—Acción mutua de los ima
nes.—Campo magnético.--Teoría delmagnetismo.—Fuer
za coercitiva.—Fuerza magnetizante.—Procedimiento de
imantación. —Declinacióne inclinación.—Brúj ulas.—Elec
tricidad estática.—Desarrollo de la electricidad por fro
tamiento.—Cuerpos buenos y malos conductores.—Dis
tribución de laelectricidad en lasuperficie de los cuerpos.
Propiedades de las puntas.—Depósito común.—Máquinas
eléctricas.—Energía o trabajo y potencia.—Energía po
tencial.—Principio de la conservación de la energía, car
ga y capacidad.—Condensadores.—Diferentes tipos usa
dos en la marina.—Carga y descarga de los condensado
res.—Unidades de carga potencial y capacidad.—Electri
cidad dinámica.—Corriente eléctrica, circuito eléctrico,
fuerza electromotriz y diferencia de potencial, intensidad
y resistencia.—Ley que rige el fenómeno de la corriente
en los circuitos eléctricos.—Acciones químicas producto
ras de la electricidad.—Pilas; ideas sobre las más usadas.
Derivaciones y corrientes derivadas; tierra.—Acoplo de
pilas en tensión, en cantidad y mixto.—Electromagnetis
mo.—Su descubrimiento y origen de sus efectos.—Sus
leyes y reglas prácticas.—Solenoides y sus propiedades.
Electroimanes.—Galvanómetros.—Amperímetros térmi
cos y voltímetros.—Inducción.—Su origen y leyes.—Re
glas prácticas.—Inducción electroestática, electrodinámi
ca y electromagnética.—Autoinducción y selfinducción.
Bobinas de selfinducción. Aplicaciones de la electrici
dad.—Máquinas dinamoeléctricas; sus órganos y su fun
cionamiento.—Calaje de escobillas.—Motores, ideas sobre
su funcionamiento.—Alternadores y su funcionamiento.
Motores generadores de corriente alternativa.—Manejo y
conservación —Transformadores.—Carrete Rhumkorf.
Telegrafía; su historia, órganos necesarios.—Telégrafo
morse.—Transmisor.—Receptor.—Telégrafos parlantes.
Conjunto de dos estaciones morse en correspondencia.
Retorno por tierra.—Aparato Breguet.—Sistema Huhges
y Duplex.—Telefonía.---Su origen y fundamento.—Apa
ratos de transmisión. - Receptores telefónicos.—Linea;
suministro de energía.—Teléfono de alta voz tipo (Naval)
empleados en la marina.—Esquema y funcionamiento de
dos estaciones.—Sorpresa de comunicaciones.—Con el
aparato Morse.—Con los. parlantes.—Con el teléfono.—
Con el galvanómetro.—Sorpresa sin aparatos.—Cripto
grafía.—Método de sustitución.—Método de perturba
ción.—Claves. --Claves reservadas.—Criptografía.—Defi
niciones.—Skstema de transposición.—Sistema de sustitu
ción o perturbación. --Sistemas varios.—Claves y siste
mas reservados.—Aplicación de la electricidad a tia tele
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grafía sin hilos. Historia retrospectiva.--El éter.—Oscilaciones etéreas.—Definiciones.—Su aplicación a la tele
grafia.—Experiencias de hertz.—Ondas hertzianas.—Circuitos oscilantes abiertos y cerrados.—Su aplicación a lascomunicaciones a distancia.—Origen de los aparatos trans
misorew y receptores.—Amortiguamiento.- -Resistencia
de los conductores.--Pérdidas de los condensadores.—
Otras pérdidas.—Resonancia.—Resonancia mecánica.—
Acoplo de circuitos oscilantes.—Resonancia eléctrica.
Distintas maneras de acoplar los circuitos.—Leves de la
propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio.Manera de preparar las experiencias.--Las ondas se pro
pagan en línea recta.—Rellexión.—Refracción.—Interfe
rencia.—Propagación a lo largo de los conductores.--Aparatos de recepción; su organización general. —Detec
tores electrolíticos de cristales de vacío, detector magnético.—Lámpara Fleeming.—Antenas.—Generalidades. --
Antenas de buque.—Ideas de los terrestres.—Descripciónde la estación del Ministerio de Marina del sistema mo
derno, de chispa musical.—Descripción de la estación tipo«Marconi) para columna de desembarco.--Resumen de
otras estaciones.
;Saber resolver prácticamente problemas de electicidad.
Conocimientos detallados de las distintas estaciones
pertenecientes a la marina instaladas en tierra y a bordo.
Descripción práctica de recepción y transmisión con
estaciones portátiles y de campaña.
Examen práctico.
Transmisión y recepción telefónica de 27 palabras porminuto como mínimo en español y 23 en otro cualquieridioma extranjero.
El examen práctico se verificará con los zumbadores.
Programa de examen para marineros
etectricistas en diciembre de 1916.
CAPÍTULO PIMERO
Electricidad.
Definiciones. Unidades y electricidad atmosférica.--
Generadores de electricidad.—Potencial eléctrico y dife
rencia de potencial.—Circuito eléctrico. —Corriente eléc
trica y su circulación.—Unidades prácticas eléctricas.—
Corriente eléctrica y su circulación.— Unidades prácticas
eléctricas.—Unidad de resistencia.—Unidad de f. e. m.—
Unidad de intensidad.—Unidad de cantidad.—Unidad de
trabajo eléctrico.—Unidad de potencial eléctrica.—Uni
dad de luz.—Electricidad atmosférica.
CAPÍTULO II
Imanes.— Leyes de las corrientes. -- Derivaciones.—
Imanes.--Leyes y efectos de la corriente.—Derivaciones
y circuitos múltiples.--Colocación de receptores en cir
cuitos.
CAPÍTULO III
Conductores, accesoriosy aparatos de-medida.- —Diver
sas clases de conductores.—Cajas de empalmes.—Práctica
de instalaciones.—Cuadro de distribución.
CAPÍTULO IV
Efectroimanes.—Diatamos y motores.
Electroimanes.--Diversas formas de los electroimanes.
Corriente inducida.—Máquinas eléctricas.— Diferentes
sistemas de excitación. --Inducto.res.--Inducidos.—Colec
tores.--Escobillas.—Funcionamiento de las dinamoscom
pound. Ideas sobre los motores eléctricos.
CAPÍTULO V
Pilas eléctricas.—,ikcumuladores.
Pila Daniel!. --Pila Cablaud.- -Pila Lechanché. --Pila
1
Bunsen.—Pila de Bicromato potásico.----Pila de agua de
mar.—Pilas secas.—Observaciones sobre las pilas. —Usode las pilas.—Acumuladores.—Acumulador Tudor.—Ca
racterística de los acumuladores.—Baterías de acumula
dores.—Carga y descarga.—Aparatos empleados en el
manejo de acumuladores.—Precauciones -para el manejode acumuladores.
CAPÍTULO VI
Alumbrado eléctrico.
Alumbrado por incandescencia.—Modo de practicar di
versas instalaciones de incandescencia.—Aparatos incandescentes a bordo de los buques.—Arco voltáico.—Diver
sas clases de lámparas en usos.—Manejo práctico de los




Timbres.--Instalaciones de timb'res.—Reglas prácticas
para la instalación de timbres.—Teléfono.—Transmisor.
Receptor.—Interruptor.—Lámparas do sefiales.—Conmu
tador de combinación.—Montura de dos estaciones tele
fónicas.—Resumen.
CAPITULO VIII
Manejo y cuidado «lel material eléctrico.
Manejo del material eléctrico.—Conducción de una di
namo en marcha.—Averías más frecuentes.—Cuidados yobligaciones del electricista de servicios.—Riesgos a que
se halla expuesto el personal encargado de las instala
ciones eléctricas en corriente continua y manera de evi
tarlos.
APÉNDICE A
Ejércicios prácticos sobre electricidad.
APÉNDICE B
Nociones de galvanoplastia.—Cobreado.—Niquelado.
Plateado.—Observaciones sobre la galvanoplastia.
APÉNDICE C
Algunas notas y recetas útiles para los electricistas.—
Amalgama para pegar vidrio, porcelanay metales.—Agua
fuerte para abrillantar.—Agua fuerte para dar mate.
Acido sulfúrico.—Barniz para papel aislador.—Barniz
para metales.—Barniz rojo.—Cemento aislador.—Cemen
to Siemens .— Cemento para aisladores. —Composición
chatterton.--Cristal.—Cuero.—Estanqueidad de cajas de
madera.—Ebonita.---Impermeabilidad del cuero.—Lám
paras de incandescencia.----Madera.—Mastic para juntas de
vapor.—Mercurios.--Mastic para acumuladores. — Orín
(óxido de hierro).--Pararrayos.—Indicador de polos.—
Desimantación de reloj es.—Soldaduras.—Soldaduras en
aparatos eléctrIcos.—Tornillos.
APÉNDICE D
Destrucciones para'', el uno de las herramientas
empleadas por el electricista.
Brocas.—Sopletes y soldadores. —Destornilladores y
tornillos de mano.--Alicates y‘serruchos.
APÉNDICE E
Reglamento para el servicio eléctrico de los buques do
la Armada.—Del oficial electricista.—De los obreros olee
tricistas.--De los marineros electricistas.—Del servicio de
guardia.—Radiotelegrafía.---Alfabeto.—Cifras.—Signosde
puntuación.—Calificaciones o naturaleza de los despa
chos.—Barcos pidiendo socorro.—Para llamar de una es
tación a otra.—Distancia y longitud de los signos.—Auxi
lios que deben prestarse a los accidentados por electrici
dad.—Manera de practicar . la respiración artificial.
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APÉNDICE F
Tablao.
Tabla 1. —Cuadrados, circunferencias, etc.—Explica
ción y uso de la tabla.--labia 2."--Reducción de pulga
das inglesas a milímetros.—Explicación y uso de la tabla.
labia 3.(`--Reducción de pies ingleses a metros.—Expli
eación y uso de la tabla. -labia 4:t.—Transformación de
Vracciones ordinarias a decimales,—Explicación ,y uso de
la tabla.—Iabla 5.a—Presiones en 'libras por pulgadas
cuadradas y sus equivalentes en kilogramos por decíme
tro cuadrado.—Explicación y uso de la tabla.—Tabla 6."—
Conductores do cobre empleados en la práctica. -Expli
cación y uso de la tabla.—Yabla7."—Datos principales de
las pilas.—labla 8."—Carbones para arcos voltáicos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Remitido por el General Jefe del ar
senal de la Carraca expediente. formado para ad
quirir para dicho establecimiento cuatro motores
de propiedad de D. Eugenio de la Vega, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
'2." Sección (Material) del Estado Mayor central, se
ha servido disponer se adquieran dichos cuatro
motores, debiendo afectar su importe al concepto
<Bases Navales» del capítulo 14, artículo 2.°, del
presupuesto vigente.
Lo que de real orden comunico a Y. E. para su
conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guardo
a V. E. mucho años.—Madrid 4 de noviembre
de 1916.
MIRAKDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de laCarraca.
Sr. Intendente general de Marina.





Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo de
Estado, en escrito fecha 24 de septiembre último,
dice a este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de real orden transmi
tida por V. E. con fecha 5 de agosto próximo pasado,
que tuvo ingreso en este Consejo en 9 siguiente, se ha
procedido al estudio del expediente adjunto del cual re
sulta: Que el vocal de la Junta Consultiva de la Dirección
general de Navegación y Pesca marítima D. Andrés
1. Castromán propuso a dicha Junta, que por los medios
reglamentarios se solicitase la reforma del articulo 8.°, pá
rrafo 4.°, del reglamento por que aquella se rige, en el
sentido de que cada Naviero o Compañía de buques de
vela dedicados al cabotaje tenga un voto por cada 100
toneladas de registro bruto que posean, pudiendo sumarse
varios propietarios de buques de menos de 100 toneladas
para reunir las ciento que se requieren para tener un voto,
y que los buques inscriptos en la lista 4.a se consideren para
estos efectos como dedicados al cabotaje. Requerido in
forme de la Secretaría, de la Junta, lo evacuó en el sen
tido de que no se trata de una verdadera modificación,
sino de una aclaración, conforme con el espíritu que ins
pira el reglamento, y que pudiera hacerse de leal orden, _
habiendo aceptado la repetida Junta unánimemente lo
relativo al primer extremo de la moción y rechazado, por
mayoría, el punto relativo a considerar como de cabotaje
las embarcaciones de la 4.8 lista. La Asesoría, general, en
tiende que lo propuesto implica, no una aclaración, siuo
unamodificación del reglamento, por cambiar el principio
que se tuvo en cuenta al redactar el párrafo a que la pro
puesta se refiere, y en tal concepto, si se considera perti
nente la reforma, contra Ii cual nada tiene que objetar el
informante considerándola justa y legítima en cuanto vie
ne a equiparar las diversas clases de buques para los efec
tos de la computación de votos de sus propietarios, debe
procederse con los mismos trámites porque pasó el regla
mento que pretende reformarse. La Junta Superior de
la A rmada se conformó, por mayoria,, con el informe del
Asesor general. habiendo después V. E. acordado la
remisión del expediente a consulta de este Consejo
Ante todo y como justificación de procedimiento, cabe
decir que, aun cuando Y. E. no lo determina expresa
mente, este Cuerpo Consultivo, se cree en el caso de in
formar en pleno acerca del expresado asunto, porque tra
tándose de la reforma de un reglamento que fué
informado, al hacerle definitivo, por el Consejo de
Estado en pleno, una lógica deducción y conse
cuencia parece imponer que sea también el pleno
de ef t'e organismo administrativo el que informe cuando -
se intenta modificarlo por el consultado. La primera
cuestión que con la moción de referencia se plantea es la
de si el párrafo 4.°, del artículo 8.° del reglamento, tal y
como actualmente se halla redactado, responde o nó a la
mente y propósito que presidieron a su redacción, o en
vuelve un defecto de expresión que haya necesidad de
corregir y subsanar. El artículo 8.° del repetido regla
mento, en la parte que atarle al objeto de la presente
consulta, dice así: Para la elección de los representantes
de las clases marítimas a que .se refiere el artículo 6.°, se
observarán las reglas siguientes: a) Cada naviero o com
pañía, naviera, tendrá un voto por cada 500 toneladas de
registro bruto (pie posean, pudiendo sumarse varios pro
pietarios de buques de menos de 500 toneladas para re
unir las 500 que se requieren para reunir un voto, o, si
suman un múltiplo de este número, podrán emitir tantos
votos como sea el múltiplo. Tanto en buques sueltos,
como en suma de varios. no se tomarán ed¡consideración
los residtios menores de 500 toneladas. Los navieros o
compañías de buques de vela dedicados al cabotaje ten
drán un voto por cada cien toneladas de registro bruto
que posean » Del texto copiado dedticese, a juicio del
Consejo, con la suficiente claridad, una regla y una ex
cepción. Es la regla, que para los efectos de la elección
de representantes de los navieros en la Junth, consultiva
de la Dirección general de Navegación y Pesca marítima
(siempre que no tengan más de 20.000 toneladas), se otor
ga un voto por cada 500 toneladas precisamente, pudien
do reunirse varios para el cómputo. Es la excepción, que
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tratándose de buques de vela destinados al cabotaje, se da
un voto por cada 100 toneladas, sin la expresada facultad
de acumulación, puesto que la letra del reglamento no la
otorga. Basta considerar la naturaleza de los buques a que
la excepción se refiere para deducir que la omisión de di
cha facultad de sumar tonelaje de varios buques a fin de
reunir las 100 toneladas que para tener uu voto se requie
re, no ha sido impremeditada, sino producto de un deli
berado criterio. En efecto, nuestra marina dé vela, ni por
su tonelaje ni por la importancia de su tráfico puede com
petir con la de vapor; de aquí que si para no dejarla pre_
terida en cuanto a su representación en la Junta consul
tiva de Navegación, la equidad aconsejaba que, fundán
dose dicha representación en el número de toneladas de
registro, no se exigiese las mismas para cada voto co"rres
pondiente a buques veleros que a los de vapor, general
mente mayores, esa misma equidad y la genuina propor
ción que en cuanto a la importancia se quiso y debió bus
car entre los representantes y lo representado imponía
que no se concediese, en cuanto a los veleros, una facul
tad de acumulación que vendría a resultar, atendida la
disminución de tonelaje que para la concesión de voto se
les ofrecía, un privilegio abusivo, pues daría lugar a que
pudieran los propietarios de buques de vela tener un relativo
predominio sobre los de buques de vapor, lo cual no sólo
sería contraria a la proporción real que antes va mencio
nada, sino también a los mismos intereses nacionales en
relación:con la Marina mercante, más favorecidos, sin
duda, fomentando la construcción de buques de vapor,
que suelen tener más tonelaje que los de vela, por lo co
mún pequeños; criterio este francamente manifestado de
un modo público y oficial con la reciente disposición con
tenida en el real decreto de 14 de abril próximo pasado,
por la que se suspenden las primas a la construcción de
buques de menos de 500 toneladas. Entiende, pues, el
ConFejo que no hay deficieucia de expresión que deba
subsanarse respecto al texto actual del articulo y párrafo
aludidos, dándoles una interpretación extensiva. Pero
surje como segunda cuestión a dilucidar, la de si esa re
dacción actual debe modificarse con carácter de reforma,
en este punto el Consejo, salvando siempre los respetos
que toda iniciativa de buena fe debe merecer, entiendo
que no es bastante para demostrar la necesidad de una
variación de criterio en materia legislativa o reglamenta
ria la mera expresión de opiniones particulares no apoya
das en razonamientos suficientes para demostrar su nece
sidad o conveniencia; mucho menos tratándose de punto
que, por afectar a múltiples entidades, parece natural que
hubiese tenido antecedente o eco en manifestaciones de
opidión colectiva o de clase, que en este caso no consta en
modo alguno que existan. A parte de esta consideración
que pudiera llamarse externa, hay también, a juicio del
Consejo,' la de índole intrinseca que supone el hecho de
que con'la reforma propuesta se viene a introducir una
alteración esencial en la constitución de lo que pudiera
Ilamarse-cuerpo electoral de la tan repetida Junta, puesto
que se pretende adjudicar voto a los dueños de buques
inscritos en la 4•« lista, que (aun cuando el autor de la
moción no lo aclara) parece habrán de ser los que se de
dican al tráfico de puertos, a los que pretende se considere
como de cabotaje para los efectos del cómputo y acu
mulación de tonelaje; extremo respecto al cual la opinión
contraria de la propia Junta es bastante significativa para
que el Consejo crea necesario insistir acerca del mismo,
sobre todo después de la consideración que antes deja ex
puesta cuando se ocupa de la cuestión en primer término
tratada como materia de la presente consulta. Por todo
lo expuesto, el Consejo de Estado en Pleno, es de opi
nión: Que no procede introducir la modificación propues
ta. Y.E., no obstante, acordará con S. M. lo más acer
tado».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (que Dios
guarde) con el precedente informe, de real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
31 de octubre de 1916.
MIRANDA





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la _Jefatura de Servicios
_ sanitarios de la Armada, ha tenido a bieni disponer
se publique en la Gacela de Madrid y en el DIARIO
OFICIAL de este Ministerio, la convocatoria para cu
brir por concurso dos plazas de farmacéuticos, una
de farmacéutico segundo de Sanidad de la misma
y otra de farmacéutico supernumerario, con dere
cho a ocupar vacante de farmacéutico segundo si
ocurriese antes de Qumplir la edad de 36 años el
propuesto; debiendo V. E. redactar las condiciones
y requisitos necesarios a que han de atenerse los
aspirantes al mencionado certamen entre los docto
res y licenciados en la Facultad de Farmacia, de
signando también el tribunal que ha de juzgarlos.
De real orden lo digo a V. E. para cu conoci
miento y efectps.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 4 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Servi
cios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien
aprobar las bases que se insertan a continuación
convocando a los doctores y licenciados en la Fa
cultad de Farmacia para concursar dos plazas de
farmaceúticos de la Armada, una de farmacéutico
segundo de Sanidad de la misma y otra de farma
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céutico supernumerario con derecho a ocupar va
cante de farmacéutico segundo si ocurriese antes
de cumplir 36 años de edad el propuesto.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de noviembre de 1916.
MIRANDA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
Convocatoria de referencia.
Convocatoriapara proveer dos plazas de Farmacéuticos de
la Armada.
Excmo. Sr.:Debiendo proveerse dos plazas de Farma
céuticos de la Armada, una de farmacéutico 2.° de Sani
dad de la misma y otra de farmacéutico supernumerario)
con derecho a ocupar vacante de farmacéutico 2.° si ocu
rriese antes de cumplir treinta y seis arios de edad el:pro
puesto, dotada la primera con el sueldo anual de dos mil
quinientas pesetas; con arreglo a las bases siguientes:
Los profesores en farmacia que, teniendo el título de
doctor o licenciado expedido por una de las Universida
des del Reino, aspiren a ellas, deberán presentar las so
licitudes por sí o por medio de persona debidamente au
torizada, en el Negociado 3.° de la Jefatura de servicios
sanitarios, en el Ministerio de Marina, en el plazo de dos
meses; que empezarán a contarse desde:el día de la inser
ción de esta convocatoria en la Gaceta de Madrid, consi .
dorado cada mes como de treinta días, inclusive el de la
publicación y el en que se cumple dicho plazo. Las horaá
para la entrega de dichas solicitudes, documentadas, se
rán de diez a trece de los días no festivos' comprendidos
en el plazo señalado, no admitiéndose ningún expediente
que no se presente completo.—Los aspirantes a dichas
plazas deberán reunir las siguientes condiciones: La Ser
español o estar naturalizado en España. 2•a No :haber pa
sado de la edad de treinta y seis años el día en que se
publique la convocatoria en la Gacela cle Madrid. 3.^ Ha
llarse en el goce de los derechos civiles y ser de buena
vida y costumbres. 40a Ser doctor o licenciado en Farma
cia por cualquiera de las Universidades oficiales del Rei
no. 5•a Tener aptitud física para el servicio de la Armada.
—Para justificar estas condiciones deberán acompañar a
sus solicitudes los documentos siguientes: cédula perso
nal, la cual les será devuelta;después:que se haya hecho la
correspondiente anotación; copia de la certificación de la
inscripción de su nacimiento-expedida por el Registro ci
vil; certificación expedida por la autoridad municipal de1
pueblo de su residencia, librada con:fecha posterior a la
de esta convocatoria, en que conste ser de buena vida y
costumbre; certificación del Registro central de penados
y Rebeldes, comprensiva de los ;datos que -pueda haber
en el mismo respecto al interesado. Dec1aración1 jurada
en la que el solicitante manifieste que no se halla proce
sado ni ha sido expulsado por fallo de tribunal de honor
de ningún Cuerpo del Estado. Testimonio notarial del tí
tulo de Farmacéutico, no admitiéndose el original en vir
tud de lo que dispone la real orden de 13 de enero de 1816
o
(Compilación Legislativa de la Armada torno 2.", página
1.054).—Todos los documentos expedidos fuera del terri
torio de la Audiencia de Madrid, estarán debidamente le
galizados.—Acompañarán también una relación justifica
da de méritos, cargos, funciones o servicios especiales
que tengan o hayan desempeñado, así como testimonio
de los títulos académicos que puedan poseer, además del
de la profesión y la hoja de estudios de su carrera far
macéutica debidamente autorizada, con las notas y pre
mios que haya obtenido en las asignaturas y grados de la
misma, a fin de que la Junta nombrada al efecto pueda
proponer a la Supe'rioridad los que deben obtener las
plazas del concurso, ateniéndose al mérito comparativo
de cada uno de los concursantes. la cual podrá proponer
la"exclusión de todos los"candidatos sino encontrase mé
ritos que los haga acreedores a que se les otorgue dichas
plazas.
Acreditarán además su situación militar por medio del
correspondiente documento. — La instancia solicitando
tomar parte en el concurso, deberá hacerse por los mis
mos interesados en papel del sello de onceava clase y
ser dirigida al Sr. Ministro de Marina.—La aptitud física
será comprobada por un'reconocimiento :médico a que
serán sometidos dentro-de los ocho días siguientes al tér
mino del plazo señalado para la entrega de las solicitudes,
cuyo:acto se verificará en la Enfermería de este Ministe
rio, a las diez y media de las respectivas [mañanas por
una Junta formada por tresProfesores del Cuerpo de
Sanidad de la Armada, aplicándoseles el cuadro de en
fermedades y defectos físicos vigentes para ',ingreso en'
Sanidad del Ejército.—El resultado de estos reconoci
mientos tendrá carácterdefinitivo e inapelable, quedando
sin curso las instancias que se promuevan en solicitud
de nuevo reconocimiento.—Los que no se presenten a
ser reconocidos en los días y horas expresados, quedarán
eliminados del concurso; los que obtengan las plazas
mencionadas tendrán los derechos y consideraciones que
les asignan la/organización del Cuerpo de Farmacéuticos
de la Armada, aprobado por real orden de 26 de julio
de 1895, cuando por necesidad de sus servicios sean
nombrados por medio de la correspondiente real orden
Farmacéuticps segundos de la Armada, y tomen posesión
de los destinos que se ,les señalen sin que entre tanto
tengan níngún'derecho,'» losique se dispongan en lo su..
cesivo por nuevos cambios _delorganización que pueda
tener dicho-cuerpo.—Los que sean.:nombrados ',Farma
céuticos segundos tendrán la obligación de presentarse
en los-apostaderos a que fuesen destinados antes de la
segunda revista administrativa a:contar de la fecha-de la
real' orden de nombramiento. —Los farmacéuticos que
presten sus servicios en la Armada, no podrán tener
Farmacia abiertaTniregentarla,-pues únicamente podrán
desempeñar su profesión en Marina.—Sus deberes serán
los que establecen las disposiciones vigentes o que se
dicten en lo sucesivo para el servicio farmacéutico de la
Armada.—La Junta encargada] de la conceptuación y
propuesta-de los candidatos con', mayores' méritosipara
obtener las plazas referidas, estará constituida por elJefe
de los servicios sanitarios de la•Armada, el Jefe encargado
del Negociado 1.° y 2.° y el Farmacéutico Mayor Jefe del





MIECCION GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA MARITIDIA
Señales distintivas
Para su conocimiento y el de los semáforos de la
comprensión de esa provincia de su mando, notifico
a V. S. haberse asignado al nuevo vapor de la Com
pañía Trasatl intica nombrado Sal'zla Isabel, la se
ñal distintiva J. P. S. Q.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 31
de octubre de 1916.
El Director genera! de Navegación y Pesca rnaritma,
•
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias nlarítimas.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
de las provincias marítimas.
.4.-1.-111now
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE LA CARRACA
En cumplimiento de lo dispuesto en real orden tele
gráfica del Ministerio de Marina, de 19 de julio del co
rriente año y acuerdo de la Junta de gobierno de este
arsenal núm. 1, del día de hoy, se saca a concurso públi
co de*proposiciones libres la enagenación de cuatro cal
deras excluidas procedentes del cqñonero Doña María de
Molina bajo las siguientes bases.
Pliego de bases
Prillicra.—E1 concurso tiene por objeto la venta de
cuatro calderas excluidas del cañonero Doña Maria de
Molina, cuyas características principales son las que si
guen:
Ancho del cuerpo .
Altura del cuerpo . • • •
Diámetro de la párte cilíndrica .







con un peso aproximado de 12'5 toneladas cada caldera,
incluso el peso de:sus tubos que son.de hierro.
Los que tomen parte en este concurso podrán ver las
referidas calderas en este arsenal y cuantos datos necesi
ten sobre las mismas.
.Segunda.—El precio para este concurso es reservado
según lo,dispuesto por la superioridad y en su virtud con
arreglo al artículo 65 del vigente reglamento de contra
tación, en la celebración del acto y después de leídas las
proposiciones, que se presenten, serán abiertos por el
Presidente de la Junta el pliego cerrado y sellado que
manifieste el precio, que haya sido señalado como tipo.
7crcera.—E1 concurso se celebrará en la Comandancia,
general del apostadero) de Cádiz, atite la 'Junta de subas
ta que se designe en el d. 'a y hora qu3 se anuncie eu la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFlimAL del Ministerio de
Marina, Boletines Oficiales de las provincias de Cádizty
Sevilla y por edictos que se fijarán en las Comandancias
de Marina de Málaga y Huelva.
Cuarta—Las proposiciones serán libres sin sujeción a
modelo pero han de expresar; el precio que se ofrece por
las cuatro caldera; plazo en que se compromete a llevár
selas ya sean enteras, ya desguazada; y la declaración de
que acepta todas las condiciones contenidas en los plie
gos. Deberán redactarse ed papel sellado • de una peseta
oncena clase, admitiéndose las que se presenten en papel
común con el sello adherido a el; serán entregadas en la
Jefatura de Estado Mayor central y en la de los aposta
der9S de Ferrol y Cartagena, desde la publicación del
anuncio hasta cinco días antes del en que se haya de ce
lebrar el concurso, en la Jefatura del Estado Mayor
del apostadero de Cádiz, hasta las dos de la tarde
del día anterior al del concurso y al Presidente de la
Junta de subasta, durante la segunda melia hora después
de constituída aquella.
Se presentarán en sobre cerrado y firmado por los in
teresados; al mismo tiempo que la proposiCión pero fuera
del sobre que la contenga entregará cada licitador su
cédula personal que le será devuelta después de tomar
razón de ella en el mencionado sobre y un documento
que acredite haber impuesto en la Caja general-de depó
sitos o en sus sucursales de provincias a disposición del
Sr. Ordenador del apostadero de Cádiz la suma de qui
nientas pesetas en metálico.
Oumta.—Constituída la Junta de subasta en el día, y
hora señalado, los primeros treinta minutos se dedicarán
al examen del expediente; en la segunda. media hora se
admitirán las proposiciones que se presenten y transcu
rrido dicho tiempo se dará lectura a las proposiciones re
cibidas levantándose el acta correspondiente.
La adjudicación me hará de real orden, reservándose el
Excmo. Sr. Ministro de Marina la facultad de admitir la
proposición que considere mas ventajosa, o desechadas
todas sin derecho a reclamación alguna por parte de los
licitadores.
Sexia.—La adjudicación se notificará al interesado por
conducto de la Administración.
Dentro de los diez días siguientes al en que se le noti
fique la adjudicación, deberá formalizarse el contrato, en
la inteligencia que de no tener efecto se considerará nula
la proposición con pérdida de la fianza, siempre que la
demora sea ocasionada por el mismo adjudicatario.
Para formalizar el referido contrato, será requisito in
dispensable que el .adjudicatario presente la correspon
diente carta de pago que justifique haber efectuado el in
greso en el Tesoro, del importe en que se haya hecho la
adjudicación con arreglo a la orden recibida del Sr. Or
denador del apostadero.
Septinza.—E1 mismo día en que se formalice el contra
to, se hará cargo el adjudicatario de las calderas vendidas
por entrega que de ellas le hará el Guardaalmacén de re
conocimientos mediante orden del.Jefe del Negociado de
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Acopios, con la intervención de un Oficial de Adminis
tración.
Octava.:—E1 plazo para llevarse las calderas enteras o
desguazadas, siendo de cuenta del adjudicatario todos los
gastos, empezará a contarse desde la fecha en que se haga
cargo de ellas, y si dentro de dicho plazo no la extrajese
del arsenal; en todo o en parte, se considerará que hace
donación a la Marina, de lo que quedase por llevar, con
pérdida en todo casa del importe ingresado en'Ael Tesoro,
con arreglo a la condición 6•a
Novena.—Sera de cuenta del contratista el movimiento
y acarreo para sacarlas del arsenal.
Los auxilios que solicitados y concedidos por el Exce
lentísimo Sr. General Gerente de este alsenal, le sean
prestados 'por la Ayudantía Mayor del Establecimiento,
serán :reintegrados al fondo económico de la misma, con
forme al art. 15 del Reglamento des427 de diciembre de
1898.
Décima.--Aceptada que sea una proposición, el depó
sito provisional que se imponga para tomar parte en el
concurso, se considerará corno fianza definitiva a respon




Déciniaprimera.—Será de cuenta del contratista los si
guientes gastos:
1.0 El pago de anuncios en los periódicos oficiales.
2.° El papel sellado del acta del concurso.
3•0 El papel sellado en que se extienda el contrato.
4•0 Los gallos dé escritura pública, si hubiere lugar
a ella, y
El de todos los derechos vigentes o que se sefía
len en el curso de este expediente y que deba percibir la
Hacienda, por cualquier concepto.
•
Décima segunda —Las personas que deseen ver el ma
tera!, deberán solicitarlo del Excmo. Sr. General Geren- •
te de este arsenal.
Décima te. rcera.—Los que presenten proposiciones a
nombre de otra persona, deberán acompañar:poder espe
cial otorgado ante notario, que así lo determine.
Décima cuarta.—Este pliego de base estará. de manifies
tó en la Secretaría de la Jefatura del arsenal de la Ca
1
rraea.
Arsenal de la Carraca 3 de noviembre de 1916.
El Secretario,
Ignacio Cayetano.
imlp. del Miuisterio do Marina.
•
•

